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Abstract—PT. Bank Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk, or commonly called BRI  is  the oldest and widest bank  in 
Indonesia. Founded in 1895, BRI currently has more than 8,600 working units spread across Indonesia and has 
been connected  in real‐time online. Since the beginning, BRI has  focused and committed on Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSMEs) segment as the core of BRI’s business. However, currently BRI suffered a setback 
in SMSEs segment as  its major business, especially since the  last three years.  In  fact BRI’s  loan growth  in the 
third  quarter  of  2012  only  amounted  to  15.08%  which  is  far  below  the  average  growth  of  the  national 
commercial bank which reached 23.6%. This condition is very contradict with the conditions in several years ago 
in which the BRI’s loan growth is always above the average loan growth of the national banks. Currently BRI is 
designing a business strategy to improve coordination between business units and also to accelerate the growth 
of its business. This Final project is composed to examine and explore the business strategy taken by BRI as the 
oldest and widest bank  in  Indonesia  in order  to maintain and accelerate  the business growth. Hopefully with 
this strategy, BRI can maintain a sustainable and healthy business growth  in the middle of tight conditions of 
business competition. 
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1.  Introduction 
In emerging country like Indonesia, banking sector still acts as the backbone of the nation’ economic. 
Nowadays,  banking  industry  especially  in  Indonesia  is  facing  a  direct  challenge.  Apart  from  the 
emergence of new competitor such as the capital markets, money markets, and non‐banking financial 
institutions, the competition  in Indonesian banking  industry  itself shows a significant escalation. This 
paper  is  composed  to  examine  and  explore  the  business  level  strategy  taken  by  PT  Bank  Rakyat 
Indonesia  (Persero)  Tbk  (BRI)  as  the  oldest  and  widest  operation  bank  in  Indonesia  in  order  to 
maintain and accelerate its business growth. 
 
PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  or  used  to  called  BRI  is  the  oldest  and  widest  bank  in 
Indonesia.  Its  history  was  started  back  on  16  December  1895,  when  Raden  Bei  Aria  Wiraatmaja 
founded a  small  financial  institution with  the name of De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 
Inlandsche Hoofden. The institution was a mosque‐based association, which function was to manage 
and disburse trusted fund to community in a very simple scheme. Currently, BRI employed more than 
85.000 employees that are placed at 30 Divisions in the head office, 18 inspectorate office, and 8.613 
conventional channels. 
 
BRI is a bank that focuses on micro, small and medium business segments. These segments represent 
the backbone of Indonesian economy with a potential market more than 55 million MSME businesses. 
To conduct  the  intermediary  function, so  it can maintain and accelerate a healthy business growth, 
BRI is focusing its business into five major categories: 
a. Micro, Small, and Medium sized Business 
b. Consumer Business 
c. Commercial Business 
d. Ins
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d. Related with  the  scarcity  of  qualified  human  resources,  several  actions  also  need  to  be  done, 
which are : 
• For certain areas, a minimum requirement for recruiting account officers, especially in term of 
educational background  should be adapted with  the demographic  conditions  in  those areas. 
For example in some part of eastern Indonesian, it is difficult to recruit a fresh graduated from 
reputable university, so the minimum requirement of educational background for hiring a new 
account officer can be changed into lower standard with additional expertise like know how to 
operate computer program, has the experience in the related fields, etc. 
• Create  an  effective  delegation  of  duty  in  term  of  recruiting workforces.  The  idea  is  certain 
business units especially  in  the  remote  area  are given  the  authority  to  conduct  recruitment 
process which tailored with the labor market condition in that area. 
• To fill the gap between junior and senior, the new generation of the employee will be working 
alongside with an older generation as a team. With this kind of work, the transfer of knowledge 
and expertise will become easier and more efficient. 
• Enhance more proper performance management system. To differentiate  the employee  that 
has a good performance and poor performance so the management can give a fair treatment 
to them in term of promotion, compensation, reward and punishment. 
• Creating  more  proper  reward  and  incentive  mechanism  that  linked  with  the  performance 
management system. 
 
e. Accelerate the  implementation of the “Trickle‐down Business Strategy”. This specific strategy has 
been  conceptualized  by  BRI,  but  it  has  not  been  implemented  as  yet.  It  is  relevant  and  useful 
concept and  it must,  in my opinion, be executed  immediately. However  in  the execution of  this 
strategy, BRI must ensure that it has a team of competent staff in charge. Also sequent evaluation 
of  this  execution  should  be  done  by  the  top  management,  to  ensure  its  success.  A  detailed 
explanation of the “BRI’s Trickle‐down Business” is described in the following section. 
 
BRI’s Trickle‐down Business Strategy 
 
At this moment, there is a specific business strategy that still in the form of concept. A task force is 
already  created  to  develop  and  implement  this  strategic  plan.  The  business  strategy  itself  called 
“BRI’s  Trickle‐down  Business”.  The  basic  definition  of  this  business  strategy  is  a  series  of  actions 
performed  by  all  of  related  business  units  to  empowering  coordination  in  order  to  accelerate 
business growth especially in the SMSE segments. 
 
The idea comes from the high momentum of BRI loan disbursement in the corporate sector and the 
awareness  that  this  segment can bring a  trickle down business  for  the SMSE  segments and at  the 
same time can create a closed financial system which can be  function as an entry barrier for other 
competitors. In order to work effectively and give maximum results, this strategy must emphasizing 
in the coordination among  its business units and executing close monitoring of the  implementation 
process.  
 
The  first  step  of  this  strategy  is  creating  partnership  with  corporate  customers  which  have  the 
potential  to  create  a  trickle  down  business.  As  the  entry  point  for  this  partnership  is  the  loan 
disbursement  that added with  special privileges  if  these  corporate  customers  can generate  trickle 
down  business.  Usually  these  special  privileges  is  in  the  form  of  lower  rate,  more  flexible  loan 
procedure, providing cash management system and host‐to‐host system with free of charge. 
 
After the partnership has been established, the next step  is the gathering  information that related 
with  the  trickle  down  business  that  wants  to  be  created.  The  information  is  in  the  form  of  the 
number  of  subsidiary  companies,  potential  customers  and  vendors,  type  of  business,  and  other 
related  information.  This  information  act  as  an  input  for  the  product  owner  division  in  the Head 
Office to create a tailor‐made loan product that suited with the trickle down business and also added 
with special privilege like more flexible loan procedure and competitive price. Once the loan products 
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account officer can be changed into lower standard with additional expertise like know how to 
operate computer program, has the experience in the related fields, etc. 
• Create  an  effective  delegation  of  duty  in  term  of  recruiting workforces.  The  idea  is  certain 
business units especially  in  the  remote  area  are given  the  authority  to  conduct  recruitment 
process which tailored with the labor market condition in that area. 
• To fill the gap between junior and senior, the new generation of the employee will be working 
alongside with an older generation as a team. With this kind of work, the transfer of knowledge 
and expertise will become easier and more efficient. 
• Enhance more proper performance management system. To differentiate  the employee  that 
has a good performance and poor performance so the management can give a fair treatment 
to them in term of promotion, compensation, reward and punishment. 
• Creating  more  proper  reward  and  incentive  mechanism  that  linked  with  the  performance 
management system. 
 
The  Trickle‐down  Business  Strategy  is  a  Business  Strategy  that matched with  BRI’s  opportunities, 
strength,  core  competencies,  competitive  condition,  and  other  aspects  of  the  company’s 
environment.  It  has  a  function  to  empowering  all  of  BRI’s  competitive  advantage  to  create 
sustainable  loan  growth  especially  in  the  SMSE  segments.  In  order  to  work  effectively  and  give 
maximum results, this strategy must emphasizing  in the coordination among  its business units and 
executing close monitoring of the implementation process 
 
Implementation Plan 
The  implementation plan provides a framework of action that need to be done  in order to execute 
the business strategy.  It based on the organization goals and objective and also identifies the action 
required to implement the business strategy in an effective way. 
 
Following are the serial of actions to implement the business strategy in order to achieve sustainable 
loan growth: 
 
Table 4.1 Business Strategy Implementation 
 
N
o
. 
Action  Q
2 
‘1
3 
Q
3 
‘1
3 
Q
4 
‘1
3 
Q
1 
‘1
4 
Q
2 
‘1
4 
Q
3 
‘1
4 
Q
4 
‘1
4 
1
. 
Determining the 
business strategy 
carried out by the 
board of director 
and 
communicates it 
to all of 
stakeholders 
             
  Creating a task 
force to develop 
and implement 
the business 
strategy 
 
2
. 
Instituting policies 
and procedures to 
be used as legal 
basis to execute 
the business 
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strategy 
3
. 
Staffing the 
organization 
especially in sub 
urban and rural 
area and retaining 
the existing 
capable human 
resources by 
conducting 
effective 
recruitment 
process and 
enhancing more 
proper 
performance 
management 
system 
             
4
. 
Implementing 
more proper 
rewards and 
incentives 
mechanism that 
linked with the 
performance 
management 
system 
 
5
. 
Installing the 
information and 
operating systems 
that enable all of 
business unit 
managers to carry 
out the business 
strategy 
proficiently 
             
6
. 
Monitoring the 
execution process 
and conducting 
continuous 
improvement  
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